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Εισαγωγή – Αντικείμενο
• ΢χεδιασμός, υλοποίηση, λειτουργία 
Ευρετηρίου Ελληνικών Χηφιακών Πηγών
• Σρέχουσα αποτύπωση ψηφιακού χάρτη στην 
Ελλάδα
Συνέχεια των…
• Modern Greek Resources Project Meeting, organized by the 
Consortium of Hellenic Librarians, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 7-10 
Δεκεμβρίου 2006
• Χηφιακό Ελληνικό Περιεχόμενο και Ανοικτή Πρόσβαση, 16ο
Πανελλήνιο ΢υνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, 2007
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Περιεχόμενα παρουσίασης
• Παρουσίαση ευρετηρίου
– Δομή και χαρακτηριστικά
– Λειτουργίες - Τπηρεσίες
• Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
• ΢υμπεράσματα – ΢υζήτηση 
• Μελοντικές ενέργειες
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Προεργασία 
• Χηφιακό Ελληνικό Περιεχόμενο και Ανοικτή 
Πρόσβαση, 16ο Πανελλήνιο ΢υνέδριο 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς, 2007
– 1η αποτύπωση χρήσιμων ευρημάτων και 
συμπερασμάτων σχετικά με τις ψηφιακές πηγές 
πληροφόρησης στην Ελλάδα, 
– καθορισμός των βασικών προδιαγραφών και 
απαιτήσεων για την δημιουργία ενός χρηστικού 
ευρετηρίου/μητρώου των ελληνικών ψηφιακών 
πηγών και σχετικών πρωτοβουλιών.
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Παρουσίαση ευρετηρίου
http://www.lis.upatras.gr/Libworld/gr_resources_EL.php
Πιλοτική λειτουργία από τον Υεβρουάριο 2008
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Παρουσίαση ευρετηρίου – Δομή (1)
• ΢τοιχεία συλλογής
– τίτλος, περιγραφή, URL, στοιχεία για τους φορείς 
υλοποίησης και διαχείρισης, και κυρίως βασικά 
δεδομένα για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά κάθε 
πηγής (δυνατότητες αναζήτησης, σάρωσης, θεματική 
ευρετηρίαση δεδομένων, επίπεδο πρόσβασης στο 
πλήρες κείμενο ή την κύρια πληροφορία κλπ). 
– καταγραφή αντίστοιχων στοιχείων για πλατφόρμες 
(π.χ ΑΡΓΨ του ΕΚΣ, Ανέμη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Χηφιοθήκη του ΑΠΘ κλπ). 
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Παρουσίαση ευρετηρίου – Δομή (2)
• Κατηγοριοποίηση πηγών (1)
1. Βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων
• 1.1 Κατάλογοι βιβλιοθηκών
• 1.2 Βιβλιογραφίες
• 1.3 Άρθρα περιοδικών εκδόσεων
2. Χηφιακές συλλογές
• 2.1 Αρχεία περιοδικών εκδόσεων
• 2.2 ΢υλλογές βιβλίων, κειμένων, άρθρων
• 2.3 ΢υλλογές εικόνων & πολυμεσικού υλικού
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Παρουσίαση ευρετηρίου – Δομή (3)
3. Ιδρυματικά αποθετήρια
• 3.1 Γκρίζα βιβλιογραφία
• 3.2 Δημοσιεύσεις
• 3.3 Εκπαιδευτικό υλικό
• 3.4 Αρχειακό υλικό
4. Ηλεκτρονικά περιοδικά (πλήρους ηλεκτρονικής 
δημοσίευσης)
5. Βάσεις Ερευνητικών & Πειραματικών Δεδομένων –
ΝΕΑ κατηγορία
• Κατηγοριοποίηση πηγών (2)
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Παρουσίαση ευρετηρίου – Δομή (4)
• Θεματική ευρετηρίαση
• ΢τοιχεία λογισμικού
– ανοικτού κώδικα, εμπορικά κλπ
• Πρότυπα & τεχνολογίες
– σχήματα μεταδεδομένων, πρωτόκολλα 
επικοινωνίας κλπ.
• ΢τοιχεία υλοποίησης
– κόστος, χρηματοδότηση, διαχείριση κλπ.
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• Απλή & ΢ύνθετη Αναζήτηση
Παρουσίαση ευρετηρίου – Λειτουργίες & Υπηρεσίες (1)
• Ευρετήρια – ΢άρωση πηγών
• ΢τατιστικά στοιχεία
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Παρουσίαση ευρετηρίου – Λειτουργίες & Υπηρεσίες (1)
• Καταχώρηση νέας πηγής
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Καταγραφή & ανάλυση πηγών (1)
• Καταγραφή 148 πηγών-συλλογών! (30 
Αυγούστου 2008)
– 2007: 75 πηγές!
– Ολοκλήρωση έργων 
• ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
• Προσκλήσεων 65 & 172 του Ε.Π. Κοινωνία της 
Πληροφορίας
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Καταγραφή & ανάλυση πηγών (2): κατά κατηγορία
Κατηγορίες Πηγών Πλήθος πηγών 2008 
(2007)
1 Βάσεις Βιβλιογραφικών Δεδομένων 20 (15)
2 Χηφιακές ΢υλλογές 92 (30)
3 Ιδρυματικά Αποθετήρια 22 (19)
4 Ηλεκτρονικά Περιοδικά 10 (6)
5 Βάσεις Ερευνητικών & Πειραματικών 
Δεδομένων 
4 (-)
Σύνολο 148 (75)
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Καταγραφή & ανάλυση πηγών (3): κατά τύπο
α/α Κατηγορία Πηγής Εγγραφές
1 Βιβλιογραφίες 16
2 Άρθρα Περιοδικών Εκδόσεων 13
3 Αρχεία Περιοδικών Εκδόσεων 15
4 ΢υλλογές Βιβλίων, κειμένων, άρθρων 49
5 ΢υλλογές εικόνων & πολυμεσικού 
υλικού 
37
6 Γκρίζα Βιβλιογραφία 20
7 Δημοσιεύσεις 2
8 Εκπαιδευτικό Τλικό 1
9 Αρχειακό Τλικό 25
10 Ηλεκτρονικά Περιοδικά 10
11 Ερευνητικά & Πειραματικά Δεδομένα 4
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Καταγραφή & ανάλυση πηγών (4): Λογισμικό (Open Source)
α/α Λογισμικό Εγγραφές
1 CDSware 14 (9)
2 DIENST 8 (8)
3 Dspace 23 (7)
4 Eprints 1 (1)
5 Fedora 4 (1)
6 Greenstone 1 (1)
7 Joomla 2 (-)
8 Keystone 5 (4)
9 Open Journal Systems (OJS) 4 (1)
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Καταγραφή & ανάλυση πηγών (5): Λογισμικό (Εμπορικό)
α/α Λογισμικό Εγγραφές
1 ADVANCE 1
2 ARXEION-WEB 1
3 ARXEION-XML 1
4 eMuseumPlus 1
5 e-preserve 1
6 eXaMpLe 1
7 ΑΒΕΚΣ 16
8 ΔΙΑΘΕ΢Ι΢ 1
Custom - Απροσδιόριστο 63
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Καταγραφή & ανάλυση πηγών (6): Πρωτόκολλα
Πρωτόκολλο
Πλήθος 
πηγών-συλλογών
OAI-PMH 2.0 51 (24 )
SRW/U (+ OAI-PMH) 5 (4)
Z39.50 20 (17)
Dienst 8 (8)
Museumdat 1 (-)
Απροσδιόριστο 63
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Καταγραφή & ανάλυση πηγών (7): Μεταδεδομένα
α/α Παράμετρος Πλήθος Πηγών –
Συλλογών 
1 CDWA-Lite 3
2 CIDOC-CRM 2
3 Dublin Core 51
4 EAD 3
5 MARC 36
6 MODS 2
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Συμπεράσματα – Συζήτηση (1)
• Εντυπωσιακή αύξηση ολοκλήρωμένων 
πηγών (148 από 75 το 2007!)
• Περισσότεροι από 80 φορείς υλοποίησης
– Ολοκλήρωση ΕΠΕΑΕΚ & έργων ΚτΠ
• Ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο
• Φρήση εξειδικευμένου λογισμικού σε 
<50% των πηγών
• Πρότυπα σχήματα μεταδεδομένων: 65%
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Συμπεράσματα – Συζήτηση (2)
• Μικρή συμμετοχή στο ευρετήριο
– Καταγραφή από το προσωπικό του ευρετηρίου
• Ανάγκη επικοινωνίας για την εγκυρότητα και 
ακρίβεια των στοιχείων
• Μικρή αλλά ικανοποιητική επισκεψιμότητα
• Ανάγκη νέων υπηρεσιών και καλύτερης 
ενημέρωσης
• Ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης
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Μελλοντικές Ενέργειες - Προτάσεις 
• Νέες υπηρεσίες ευρετηρίου
– Δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης σε 
εξουσιοδοτημένους χρήστες
– Εμπλουτισμός στατιστικών στοιχείων
– Διάκριση ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη έργων
• Εγκατάσταση/Ενσωμάτωση ενός OAI-
Harvester
• Διερεύνηση δυνατοτήτων ενσωμάτωσης 
συστήματος συνδυαστικής αναζήτησης του 
συνόλου των πηγών του ευρετηρίου
• Αποστολή ερωτηματολογίου στους φορείς 
υλοποίησης
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Πρωτοβουλίες ΒΥΠ – Πανεπιστημίου Πατρών
• Λειτουργία συλλογής Πλειάς (26 ελληνικά περιοδικά του 19ου
αιώνα)
• Μελέτη Εφαρμογής Διατήρησης & Προστασίας Χηφιακών 
Δεδομένων (2008)
• Πιλοτική ηλεκτρονική δημοσίευση δύο (2) ελληνικών περιοδικών 
(2008) 
– Ηλέκτρα – Παν. Πατρών
– Κοινωνία & Θεωρία – Παν. Πατρών
• Δημιουργία ψηφιακής συλλογής (αρχείου) με τα αρχεία δύο (2) 
ενεργών ελληνικών επιστημονικών περιοδικών
– Αξιολογικά (Οκτώβριος 2008)
– Δευκαλίων (Δεκέμβριος 2008)
• Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων ελληνικών περιοδικού κοινωνικών 
και οικονομικών επιστημών του 20ου αιώνα (Δεκέμβριος 2008)
• Χηφιακή συλλογή ελληνικών περιοδικών σε συνεργασία με την 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών (Ρωμηός, Ημερολόγιο Μεγάλης 
Ελλάδος κλπ)
